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Aunque con menos intensidad que en días anteriores, con-
pitinuó ayer la brillante progresión de nuestras fuerzas 
S e o c u p a r o n p o s i c i o n e s d o m i n a n t e s s o b r e C a s p e , c o t a s d e i m p o r t a n c i a , p r i -
^ s i o n e r o s , c a d á v e r e s e n e m i g o s y m a t e r i a l d e g u e r r a e n a b u n d a n c i a 
El Gobierno Nacional publica una interesante nota de réplica a calumniosas afirmaciones rojas 
L a r e v o l u c i ó n e n m a r c h o 
•£i " F u e r o d e l T raba jo" 
p u a t a i l i r m a d d i a P a t r i a 
tiene uua visión ^^üi^c-audii io, comojose Antonio,^ 
certera cici porvenir ¿de ia Patria. Forja^una nueva 
Lspaña con realidades. Muye de la verborrea, y kace 
versos, que son ia expresión escueta del concepto, sin 
ampulosidades dañosas para la rápida percepción, por 
Us masas, ot: los kechos en marcha. 
^be tiende en^ ei «Fuero^ del ̂ Trabajo»—no Carca 
que parece merced, sino fcFuero, pacto sagrado del 
¿ s taao knuevo con el trabajo—a resolver fcia cuestión 
social, ya que en eilajundan las ^masas sus-kprincipios 
de rebeldía. El Fuero está basado en normas austeras 
de las encíclicas sociales ae León X ü i y Fío X I . He 
aquí sus índices: «El trabajo no es una mercancía; el 
derecho de trabajar es eonsecuencia dei deber impues-
to al hombre por Dios; prohibirá ei trabajo nocturno 
de mujeres y niños y hoertará a la mujer casada del 
taller y de la fábrica; el Estado mantendrá el descanso 
dominical lestivo># retribuyéndolo; mínimum de 
salario íam uar obb^atoiio; seguros sociales, iniciativa 
privada; reconoce a la familia como célula primada 
natural y como metitución moral dotada de derecho 
inalienable y superior a toda ley positiva». 
Con un radical sentido aacional&mdiCcimta el Fue-
ro desarrolla los puntos programáticos del Estado, ha- ' 
ciendo eje uae la organuación totalitaria ai bindicato, 
entendido jen sentido falangista: un oind Cato inte-
grado en hermandad yjeraiquía por empresarios, téc-
nicos y operarios manuales, que sonólos tres elemen-
tos quu concun en en ia producción. Es ei t i abajo eje 
esencial de toda la vida, donde el ocio sera aíreuta 
y pecado, r . i resüi.ver el problema social con esencias 
católicas e instrumentos nacionalsindicalistas, el nacio-
nalbindicaiismo^/esplandece como una luminosa no-
vedad en el mundo. Eos dictados de José Antonio 
quedan plasmados en el Fuero con las sublimidades 
geniales que^el Ausente concibiera. Queremos t i aba-
jadores con honor y dignidad mde kombres, no con 
automatismojde bestias. El^trabajo ya no volverá a ser 
«un castigo del Cielo», será complaciente y alegre 
colaboración con el Estado. 
Quedan absorbidas en la concrección que la justi-
cia y el derecho natural aconsejan, la insensatez de la 
lucha de ciases, el concepto esencialmente marxista 
del trabajo y la estatiiicación de todas las fuentes de 
riqueza nacional. 
Todos los españoles deben meditar con serenidad 
el contenido del cFuero del Trapajo», y en él hallarán 
un camino de luz que conduce a ¿a paz social eterna 
Hio construimos un justado aplastante y anuludor de la 
dignidad humana, sino por el contrario, el Estado 
velará porque el artesanado sea honrado por el cum-
plimiento ae su deber, ya que el trabajo constituye 
uno de ios más nobles atribuios de jerarquía. 
Ei «F uero de Trabajo» es de hecho y derecho el 
puntal más ürme de ia Patria Una, Grande y Libre. 
PAR FE OFICIAL D£ GUERRA, 
Del Quartel General del Geaeralísimo, correipondlente aludía de hoyt 
^ E n el día de hoy, h i confciauado nuestra maniobra para cercar la ciudad 
de Caspe, nabiéndosc ocupado el hospital, la cota 157 al ¿ur de la bifurca-
ción de carreteras y las cotas 118, 185 y 237, Jos kilómetros al sur de la ca-
rretera de Gandes.i, venciendo la resutencia del eaemigo, que solo en la 
cota 237 ha dejado en nuestro poder lol) nu^rtos y ua tanque ruso. 
Las fuerzas legionarias han ampliado la caoeii de puente de Alcaniz y 
las de la derechi han c jnsolidado las posiciones alctinzidas en los últimos 
días y las cotas n / i ' n ó i y 1149, que dominan ei pueblo de Epi lb i . 
La división ue caballería cogió a^er al enemigo un tanque ruso, tres pie-
zas/ leí 75 y uua ambulancii, además de numeroso armamento. 
Salamanca, 16 de mjrzo de J938. Segundo año triunfal. 
Otra vi( G inp ik de calumnias Del extranjero 
(Nota, oficiosa del Gobierno ' ti sovtói domem ia-
á « l a Nacional) 
k P á L u suiucióu poiític«i C B Piapía 
5¿e cr^e que León Bium tendrá 
que uimiur auies üe presentarse 
a ia Cámara 
España 
£ ] ¿ i iauo a^ia»t«ji1« d« uu6oti«> EjérciU y ia derroi» rotun-
da ii* ic« « Ojo» «a ia fi^ensiva qtín ** Mfcá deftarrodando, han mo-
.nado una activiaiiua canipaüa d« caituuuiafi «n pi'ttu*a y nidios 
1 aBjéntilj «ca áuime au eou*e¿áir a^ uda qu» <*a Éfiaropa piovo,-
c&ria ia ¿uwna. 
kjíi Í U Í X O ¿ul̂ pvO se iVkuJiiiíitíMta fcs>bre ia pi^o^nisia úa íueiz^á 
î.tia>iijerajB &A iEspa^a. i^ace más da U Ü año que I Ü lureooO v̂ oluo 
¿tiiio exu¿uiij«t'o ha pusaüü ia íiouiera uacioaui. ¡S J I I «Oid^dos es-
paáoiwk ion quo Uam&n el núcivO nucatro üjórcito, sin qu. 
úagua al ciiico p5>r cüaaí» ioa vo.aui iiios uua m* fc^íauoies. 
L n Xeiuai, Aíliii^bia y deí iLtrc, intervino por V&i pri-
incia paila de nuestro Ejército d^l Norte, li^ta es la reitüdati, 
que aa oculta: que a consecuencia de nuestra gran victoria en 
aquel frente, liemos podido disponer ahora d^ la totalidad del 
Ejército det Kortc rara ia aciuai oiansive, aumentando e ío fógl-
canienie nueaU^a posüO iiades ue guerra. A esto hay que uini 
ûiuo el matetmi del ejército rojo, que con la citada vicloria del 
isci'jo, paac a aueatro peder y está ahora alendo utilizado en eata 
ien«iva. 
iie&pecío a ka» mianica especies que vierten loa embajidows 
ojos &íi los f»iíni»íeiios ue Negocies Extranjeius, sobre í..i:^á í • 
SU ceetonca terrííoiaies da nuestro paia, aolo caben en la meiue 
ie qurenea no ai-unten u su iratrü. LA España Nacional defiende 
y reivlcélca hasta la úhima pulgada de au taaiiorio f te . -iá 
.s'xmpre per eacniigcs a qukxea inteaíaaea arrebatártela o ae 
i t twntfnUi a éiacutiila au posesión. 
Funerales porgas vícum^s dei ^ ^ ^ ^ mpunaate 
«Baleares* 
^M.scú —La Agencia Tass 
mo Ue ia U LÍÓÜ ¿> iViéuc« 
icc^ÁlÉado ei lecur o da gf&-
u« ioimu a-io per ios «cu-
4t2.4cs couaeziaúo^ a muê w, 
por t i 1 ibanid miiiuí. 
Buja m ta Botsa ¿a Pai is 
^ t a i i s . — B ^ s a üe fnn* 
.«oue 1 t f t jaaüo lu mquttttiüf 
^-metm ¿u^bo» a« t im-
m na u as ÜO ei kombia 
í f i e m o de1 Ricino fíittü,. 
Ú Í IÍÍÍ>A ae ia fee*ió a dei ÍUAI 
uSjfcte coto alguna mtj m , 
i e b i á o n ioM^uoxwieií circu u-
í es ele ia torm&CJén próxmu. 
útt un gobierno üt; unioa m* 
cioilftl^ 
¿>ic emb rgo, ca»i todo* lo* 
\ fté *e couxttii en D*j 1. 
¡ürnDa bspanal 
Cádír,—En la igíetia de 
ianto Domingo K¿ aan ceie-
uiAdo soiismnei f a L e ^ e » por 
as victima» bÉ&idu el 
banditmeiito del «üüi ^ares». 
A i acto religioso rustieron 
.ai feutoridadtg, y el temp o 
«e vio coucurfidisiiuo. Una 
aieoa ra de U Cviuau Aaucia 
e Maima d b^ i.u raía al 
catafalco. Aiisiierou también 
el Coi.ieje¿o de F. M. . y de 
las j . O. N-S. don J j*é Dvlar a 
r'emáa y el Ayunuatiieat i . 
Coflferenoíá» GuaresmalM 
jasPatli 16 —Si n tarde, en t i 
Hote. Ma¿ ^non, se ce e ia 
lA un Coisejo de fidinisu s 
^ el qut» s estudiará a de> 
curación minis ter ial qus 
oium habrá de hacer en la 
ñamara. 
kSe espera una nueva crisis 
París 16..Ki gobierno B;um 
«• muy poa b e qu^ txn»a que 
emitir, porque . s á en u&a 
suunción ius ste£.io.e. 
Mañto.a, jutves, se presen-
*«a a. Par amento y r.o te u -
ce ai objrer drA la mayoría ce-
g gobierno Blum será a«rro 
eaiáa dispuestos a no ¡¿probar 
ningún proyecto drl gabi-
nete. 
Anoche se rnmereaba en 
ios pasillos de la Cámara que 
la situación de Bium c ra muy 
difícil y se teme B o llegue a 
presen, trae en el rariamento. 
£n os círculos políticos se 
añrmaba también que estos 
r amores eran aebidos a la si 
macióü ecuómic* que atia 
fk sa Fif t a , qu¿ no podra 
s r ie±uuta por B¿um. ¿am-
biéa re asegura que el gobu-r 
no dimi uá para adejar paso a 
un gobierno nacional pxesi 
dido poi un i&áapt&dtatte* 
m mb&m te* mi%<& 
¿ev*l a. — £ Q ia Cdtedrái 
I T Í Í ! ejxpuiio a ojiwürtiae 
COL fc iencías caaieimalcí, ¿a-
rígidas por ei piopio caiae-
asl Segura. 
Falange Española Tradicio-
naliift y de las J. 0. N S. ha 
publicado una nota invi ando 
todos sus aüaados a que 
acudan a estas precucacicnes. 
Al üualizar ia ae ia 1 oche 
del martes, a ia cual acudie-
ron más de 3.000 hombr&s, 
el Cardenal á«;gura re«ó tres 
Ave Marías para aar gra las 
ai Aitiaimo por las victorias 
del Ejército nacional. 
£i Subsid o Fümiliúr 
Bádajos. — Bajo la prv&i-
utiicia úxí Gobernador Civiáf 
ieitoió ia comisión ue ea-
cudio para la o¿g&ai2.a¿i0u tu 
eeta piovincis as ia Csja Cóm-
5 cüta "•..ra CÍC Ck<rw„» f*:,.i-
ilares. 
lodos i o s co:a¿.onente« 
mami^KUro ' su tLtusihámo 
por ia obra, cazándose iae 
uieas geueia.ee 1 e la miima, 
y hnciéuuuie ei reparto del 
<rcíba|o par« comenzar en bre-
ve el es u ai o d¿l ts uiuto. 
La nu&uaad ae di. l u caja 
es luip aniar el Subhiáio ía-
UliiiM en Baakjoz y eu pro-
vincia. 
i - i m 1 ni- ^ — j — M i , | 
C L H ¿ o c i e ^ a a ti ^xx,-,,-.*.-
Ore*fpj y C o ^ p u m » ae r io^ 
viu.Ck.ioa y UisurVottciDa ü iec -
trica de: Ü S t o r g a , conuon*' 
ao u i*, ver ..fci t íc^'-miuito d-¿ 
alanteria ue Duróos uuuuru 
3lt e ejspeso <td iioido gasla-
uo eu ei <Lu~ii.tíl fiiaatodtá* 
dés ae AeiO g » , d^ku.e e. 
año ae Ibitf, por un rota de 
i o J J ^2 pesctAS. 
Uoiuoic av:i iiegimi^mo 
aoy lita g í xifc* a Í H teteriCla 
•^jcieuaa ¿.- 1 su patrio ico y 
ueeinteresctUo preceder. 
jbl Lomaudauie euceugauo 
aei dsapacao, ir rurao j&tue 
ra taUr&'M.» 
t i Estado Macionaisuidícahstv ¿éft-
ne en el tuero del Trabajo ¿e pos 
tura contra t i (apUaHsma Hbcral 
y el materiaHsmo marxütíi. 
FOR LOS CAMINOS D M L A Rf iYOLLCION 
iiontinoá ayer ei eiiiyo da i m m m íorastai 
: - - '-v* «..». üj'v. . * ^ iéucLia* o* *ol y a- 2.2ul, auuclpu 
uc i * pi.ii^.a.vti^ iv.cLi.uu j triuntai, ^spuiioiai irauicio-
Láiiáitt ufe i-.<s^ii pi'Cwiguió con ánunu úrina y juvean, ei cumpa-
...--..u uO -ti ox ̂ tín cluua por el j ^ x m o . feeiiUi. MMÔ ÍICO ae Agrieu*-
, eamcu.ada Ivairnuado i?'érnáaüez uutíMta ue uadai ia repoola 
.urestai, labor que ha quedado eueou.daíiaao & Uoíiiores d« 
.j. x uiau¿e en ejercito eíiciente de Uabaju, v qa^ euaio aabea 
nuestros iectoies comenzó en las márgenes, aa 1 0 * iros Torio y 
juernesga el pasauo martes con la concurrencia ot*i Jeie rrovia-
cial áel Movuniento y ios Jetea d« los ais Un tus aerviiauii utí 
1 i i . 'r. y d« las J . O. N. S. piovinciaies y iocaua*. 
Ayer ius taianges séptima, octava, novena y decima de su-
¿unda imea ai mando de ios jefe» camaradas Antonio i'arionCe, 
joaqmu Kobles, Dionisio Jaorán y iüariano Tascon, y bajo el 
aiaiKio supeiior todas ellas del jeta del Tercio, carnaraüa Vaidé», 
después de cantal- nuestro himno en la Plaza de Santo Domingo, 
é&iMión /ara el lugar de trabajo donde realizaron ia ma^nUica ia 
bÓ^ cncomenciada. Cerca de dos centenares de camaíatiaa, rutr-
<Xé y animosos con la noble ambición de ser ios primerpa en el 
trabajo y en el honor de esta hora, durante vodo el día aarieroa 
i . ^ yus y piantaron seiscientos diopos, con alegría juvenil, y coa 
«.¡spn-ilu sereno y orgullo de i'orjadores de ia Kevoiucióa INatiO-
fial üindicaiista. A una sola ord-en, de ia J^iarqpia ael Movinuen-
to, ¡.odo este Ejercito magnifico se lia puesto en pie y da ios pri-
lueios pasos en retaguardia que conducen ai jUnperio y hacia 
.•-•ios, que nos bendecía ayer, enviándonos les rayos ue un sol pri-
Al regreso, ios técnicos—ayudante tacultaLiVo ¿oa Tomás.. 
ÜUOJOIX; Ser vicios, eamaraaa lascon y ttuoalWraos— 
lipa dierfín ei coeiiCiente de labor, iaabiu correspondido uu prome 
... x.ó chopas a cada uno de lo» trabajadores voiu iuar io* . .,. 
A i hnai, ia ¿HíxSpectiva espléndida de las diagomües e hileras 
de loe árboles recién plantados. He "aquí las urnas--nos decía un 
..t^unai-sindicalista de ver-dad—y nuestros comicios cara al sol 
Je ia victoria ganada por nuestros combatientes. Nosotros como 
L Í Í O S , en nuestro puesto honroso. Nada de palabreiías. Cuando Fa'l 
jante habla, ha obrado ya y sus palatias son una realidad cs-
iicncnaa, por el íerver de sus hombres, que lo dejan todo: negó-
áos, comcuioaues y lujos, jsor la paia y el pico ue trabajadorea" 
aei inipe^io que amanece. 1 ai Í.ICÍO uei potentado trabaja el ar-
L(.fcano liuimide en verdadera fraternidad. Junto ai médico íatno-
oO o al aoogaao pretsugioso, ei mecánico o el dependiente compar-
sftn ias laenas una hora gloriosa. Exactamente igual que en 
âs trinchetas. T en todos un E O Í O pensamiemo y un soio. deseo: 
a-spana cohé l Caudillo, hacen la revolución naciouai-sindicaUsta. 
Da banda de F . E . T. -que tan magnincamjünte di;-i¿e ei ca-
marada Odón--nos espera ai regreso en ias^irmieuracioaes del 
ti.ccpici-o. i.tc; \. rnoj. ror Sai.la A^loira y Ikganios a ia Puiza de 
.¿Uiito i , cnan to , que, iebo¿¿»nta de puiflicojlaclaraa con eatusius-
mo a los trabajacoies de ia Falange. So a r r ían ias banderas en-
ere himnos triuhfales. Los trabajadores ptésentan sus armas de 
a abajo. La multitud levanta sus brazos. Se ovaciona a la Faiaa-
¿e y a sus nuevos coinba i lentes, por un Dspaña aiejo'r. Y a es una 
-.calidad: 'En España empieza á amanecer... 
ü í n c o t a n q u e s r u ü o s m á s e . i 
n u e s t r o p o d e r 
CuÓMCA D B L «TEBIIS AüilUMI» 
de Bium dcimun en e*ta Í D 
f rmacióat a la vez q\xt ase-
guran que »e fícácatürá ai 
fttiiatxiemo, aoiiae oOicadra 
ia coní. uík ae iodos* 
La impiesi.n general, e i 
de c-uda, por lo qu¿ se espeta 
coa todo uiterés la sesión ae 
i» C&aara que cs&bme 
Áustríü, ftüCiwUtiiSüCiaiAsU 
Hiüer ^volverá d a Viena para 
realizar ia propaganda ad pie-
b i s a t o 
Bl día ha atdo de ca raa eu 
casi todoa ios irentca dg ias 
iivi¿ioiúes,aeáicana-v ae uuta-
uas columa s a ü m p i a r ei te-
rreno y Srgu r iccuperandw 
la graa c a n i i a a d de BmaKciia> 
de gueua qu¿ ee han dejaao 
ios C O J O S » 
Cuerpo de Ejcucuu at 
y e i U b . c c i ü a, a t^ettfiuifs 
en iodu au u ^ i e y ia U^i 
gión de Cabaueria mao unu 
salida por el terreno, reco-
g í e n l o gran n ú m e r o d r piK 
sioneros y d u « tanques. 
L a grau rcsia.euc u qu¿ ei 
enemiga oir^ció ayer cu cas 
pe se n a repiuouuao aiu*nie 
la ra^ñ .lia noy , contrt fau 
Viena.—Se dice que H.dér, 
que s&áó ei martes en avtou 
Opa duecciun a Muiich, yd-
vtiá a V e¿a antes de ia ce.e-
bia jiún drs plebiscito, y que 
pronuncíivia vados d á c t t i s o s 
:n tas principa 33 Biodades 
de AuM.ria, ae pivp ¿¿H^U . 
Vtóita a Hiíier 
facción con la unión de Aus 
ais ai Reich y los cUseo.3 de 
¿os caióiicos ausiriacoi» ae 
cooperar a la itc^fetiucción 
ue Aleoivnia. 
£1 i-ünr«r en Muáioh 
£íor ía- -ün m n'^cns 
uurteá íego «4 l ün^t? & ¿tiu-
.a-cn. Jbue recií^dvj p .r I^J-
•«•Ci'son .s prtísíítií.'iCSi»ts CAÍ 
Viena.—Üi FüUrer recibió ¡ pi;A.ido$ del ü^aio y d̂ ;. 
eaei lioi«l ¿mp^tuu IB visita j^ércuoi fcsi com^ por w 
a»! (Cardenal A^sobispo at j ^uuuutí que le scfo&itói 
Vi^íi, QUS le ¿3*LiUf9 avs Batí»'! íí̂ ĉa?Qfcme. 
Hiiitr ie4¿rc»aia n^y * i^ei 
.in. L a p^uiuuon üeiliu&ta 
¿stá bacien.u ¡MIJtMtHUVus 
para reuon di¿uaui :u c 
tii^er, a %p ce «.u ir» u 
^lui í i a i.-*» =4.iG«^e» tus 
•ifatLaa^ t ^ ^ i n A > «kis í j c 
: maso:j fe lacia U ^ fe«>Jc 
-'«aa <«w m;oii Í Í I Í W Í S J 
*a c*¿i $*4 cci «^ii ^-i. 
^uao a 1% c&£$&p£?fi 
y poniendo l í ente de nass-
üaaf DK^vsuas tuerces conan" 
^.nick inierk^uoualta. L a 
ucba ha aidu ouiis ma, p ra 
con el resu'iado que era de 
espcTar, po.qui n-j r ó i o h . -
iros mantemaa nu s j a s posi-
ciones, sino qa¿ nemos cogí* 
ao ei hcspitai ae Ca»pc, el 
Cafe ti dejo, siiuaao des küO-
me;rosi a-. í> r, conanao isXics 
i*, Ü nu ica ot ca^etefej^ y por 
lO .*Utu S j Cdutf g u l ó uu do-
ole objenvo; ei ce auneniar 
nucififS poiieio^s en tomo 
a ¿«4 emaa-i ae .upe y t a U 
auiiaiuiamenic a en ni«gO| 
poique feOlo en e i Caaniio » c 
cogurou unstt ^Dd cadav ere». 
1 a m o l é j s.. :c» h u í toi^üU^ 
rtqui ues cair. í» uc v»^iio 
tusos. 
La resisiencia, ai caer ia 
taiue» tiabiM a;Cícc;cio bas* 
tante. embM^v, ts ae es-
pcr»r que con . ¿ L U Í U lucb» 
•'urcaie a ucen . ¿ i cy , a U 
no4¿ ags quj ¡He i^i.iv dei 
•caiup^&i&i mi t& pcii i l i^ p»^» 
Î Mjt r^c^u '<u ¿vincas 
írej^r^gi abas4sija.5a Cu¿ift<»«* 
« « 4 « • 
tSMl i 
Figuras del cine 
M r o s t r o de G r e t a Q i b 
m < A m K a r e n n a ? 
EX ftiitiguii 
L «iviUzacu 
peo, cou su .puüer»-
taiuc de uiia vida," «iiigma mquie 
actrimw-avataic^ uo Uaa sido 
dos de mu ma-
»JU>'US 
Uasu W ¿uterpreua  
iciuuai por la cuUura líumaiia. 
la íaiuosa esíinfce, Grcu 
wrece ucunanios una agitada 
vida interior de iu cual ¡a curioTidád 
universal sólo ha podido recoger las 
irt« rq 
oonio 
I Y* r«^onderia a esas g e S l M 
^gdas de cwwcer ei interioré Cr5! 
Garbo, y a esas multitudes curî âs 
gle penptrar 
•de la^TCi; 
vidf». las niá 
urt 
vibrafl 




de su intimidad 
. La mayoría 
tygráücaá ex 
caparates abiertos y bica iluminados, 
brin<Rmdolt no solamente la c 
^Jf l^cntof írt lHS 
kica las av«tu^s 
riles de su vida 
Garbo oculta cuijj; 
bÜco todas as i»aai£esU< 
•as de su personalidad 




t« os diez aioat raascurndos desde 
su llegada 
tista, «i siquiera la ávida curiosidad 
w^rmatrra «a kallado «otiv» piau-
siile'par^ r«vcl¿r al «««do «ñiguaá 
d« "slis pasiones. 
•Como- las' vestas griegas, Greta 
CÍarVo' ka consagrado su corarón 
üu ĉerebro al "culto divino de su arte. 
l3í]crasc qüe su alma se ka dormido 
eá ¿ éxtasis sublime de «i propia 
coetempiaaom. 
^fi» esta época de impudor, m que 
los corazones destrozados se sirven 
««'varías'ediciones agotadas, la inig 
«iaífca Greta Garbo parece desaker 
al mundo con el misterie de sus ame-
res íntimos 
Los cronistas del mundo entero re-
dearon ansiosamente al principie * 
la célebra estrella sueca, la vigilaron 
después cea una saña de verdaderas 
éetectivos privados, y acabaron final-
mente dándose por vencidos. A Greta 
Garfeo «o se le eonoce ningún amor. 
Y, ata embargo, esta maravillosa 
mujer tiembla como pocas ante el 
•opio fatal de una pasión. Su sensi-
bilidad exquisita nos reueja coa me-
dios insospechades toda la escala del 
«mor y del dolor, como sí ella vivie-
mteneas: 
paginas amorosas que üi.^r-a mu-
ña tenido tantos amantes y se ha en-
tregadcTlHoTósaírieñreT^éTlós, 'tanm 
veces CMno obras ha interpretad .̂ ( 
1 a^uténtka ha 
sassaflo si c^^^i i T â  




permanece herméteo para nosotros; 
pero no es meaos cierto quewsu alma 
nosotros íasrli-js, en la? gigaítc>j»*' 
italli. ba revivido. 
C N 
S^llitljpl pf i j J 
cula, es una prueba evidente de cuaa-
to dejo dicho. He aquí la vida de una 
a¡ñr fi^tTif n̂ BlL d̂3E£2í 
arrolUda^Wf^^j^js^ada^^s^a de 
apívfiilb d 
¡sao l l 
R 1 
y aman-
te, al akaaionar su hogar y su hijo 
v ida de luz. Y luego se kallsurá amai -
gada, trágicamente anonadada entre 
la juventud que se escapa de sus ma-
nes y el hombre hastiado que la aban 
•ona. Su alma apuñalada, por el pe-
cado líe haber abandonado mi hijo que 
había llenado su vida con la música 
cristalina de sus sonrisas... Si el con-
de Leó» Tolstoi hubiera conocido la 
actuación admirable de Greta Garbo, •* 
hubiera reconocido en ella a la dulce 
"Aana Karenni" que conoció, y tal 
vez amó allá por los años de su moce-
dad en la plácida vida de *ma provin-
cia eslava. 
Greta Garbo es koy la auténtica 
"Amia Karennina", con su trágico 
avatar que la llevará al suicidio des-
pués de kaber remontado la escala 
luminosa de la más honda pasión que 
haya conmovido un corazón de mu-
jer, exactamente igual que ayer fué 
la doncella de reina de Suecia, o la 
espía Mata-Harí, que se llevó consigo 
el secreto de sus intrigas. ^ 
Por eso nadie conoce de Greta 
Garbo otros amores que los que ella 
misma ba revivido ante nosotros on un 
culto sagrado de so arte, único y so »a a lo largo de la obra las boras! 
torturadas y bellas <k la pasión qBejm<5jor *m*ate-
•os refleja. Leonardo BALMASEDA 
t a exiñna GRETA G A R B O , que mañan», viernes, reaparece ante el público leonés en la pantalla 
Teatro Alíaseme en su mejor interpretación: La maravillosa película 
, V.-OIJ.-.'7•< i K - . ' * . ' ' v" 
Casa Costillas 
Arorida dat Padrt Ma, 3 
Outo al Gobierne dyü) 
Apartado de Cerróos 3i 
Teléfono 12-17 
L E O N 
Grandes eziateccias de 
cemento, y cao, tubos 
gres de La Falfaara, co-
cinas Sawtfoi, baftera ,̂ 
waten, Mraboi, bideís, 
y demás artíemk» del ramo 
áe saneamiento y materiales 
de cenetrucción. 
<La P a t r i a Hispana > 
Fundado* e n 1916] 
Esta Sociedad, geaainamente española, tiene el honor de 
participar a sos Aaegnradoi, Agentes y demás colabora-
dores, qne estableció so Dirección general proyisionai 
en ZARAGOZA, COSO, 31, en donde fondona con toda 
normalidad. 
Sobdirección para LEON Y SU PROVINCIA: 
D, Aflttótta Revuerta Martlo. Samuna, 14, iLaéa.-Talf. 1261 
Dicba.Snbdirecdóa tiene a disposición de nuestros ase-
gorados loa antecedentes que quieran solicitar relaciona-
dos con el fandoaamiento actual de la Sociedad. 
L uración r 
r t o p é d í e o : I j í o l i s o Monteag i id i i 
L E O N 
Aparatos especiales para ia 
parálisis infantil. Tumores 
blancos. Piernas y brazos 
artificiales Medias oara va-
rices, a medida. Fajas para 
estómago y rifióa. 
u 
J a e w 17 de fc„ 
I "VIVIR"- P^ucdón itali^ f i 
perada 1938, por Tito Sch¡pa ' 
Yo tengo un amigo , 1 
J aprecio extraordinariamente' P 
| Í una lealtad latina-ancha y abi J * * 
que me impide sustraerme a la ~~ 
1 dial efusión que en mí despien^V 
| CUand̂  ^ observo desliendo ier 
} Vlcn*emente la * W de su patria U 
j sonrío en brindis complacido por eUt 
a la que yo admiraba en su Historia 
I y en su Perpetuo museo de arte, y por 
la que siento ahora—al calor de Cs 
.1 rememoraciones de mi amiyo—ua afCc 
• sy to casi filial. 
Se llegó a mí a la salida del tet-
1 tro y copiosamente, sin dejarm» ha-
J bar, mi amigo, el italiano, me djjo-
—¿Te gustó la película "Vivir^-
I & ptupendÉ El Cinema italiau. 
| | quedó . nJizado después de la güe-
ra. Xurteamérica logró acertar con 
I el tono Vivólo e intrascendente que 
convenía a los nuevos tiempos y arre-
bató toda la atención de los aficio-
nados. ¡Ah! Pero ahora es distinto. 
Italia do-r.uestra con esta producción 
que quiere conquistar 3 puesto que 
le corresponde en el mundo del Arte 
Cinematográfico. ¿Te fijaste? La fe-
tografía es magnífica. Tito Schipa 
canta admirablemente. ¡Oh, aquella 
canción de "Torna"!—¿Y ella? ¡Oh, 
ella es bellísima. Y trabaja extraor-
dinariamente bien. ¿Verdad que "Vi-
vir" es una gran película?... 
Yo le sonreí sin contestarle. Apre-
cio tan etxraordinariamente a mi ami-
go italiano, que no quiero perder su 
amistad. Y no me hago violencia «K-
tremada cuando le digo: 
—Sí. Indudablemente, "Vivir" es 
una gran película... 
(¡Oh, amistad, a cuánto obligas!) 
- ( o ) -
"LOS HUSARES DE LA MUER-
T E " . Producción "Ufa" del lo 
f te "Simpatía por España", con Wi-
Uy Birgel, Ursula Gabley, Hanii 
Konteck y Víctor Staal. 
Polonia gime bajo la tutela impe-
rial de las águilas del Padrecito d« 
todas las Rusias. Vuelos de museli-
nas y alegre tableteo de galopes, en-
cuadran la vida de aquel pequeño po-
blado, donde los húsares polone»eí 
esperan impacientes la voz de 1* Pa-
tria, en rebelión fecunda contra lo* 
invasores. 
Y esta voz llega. En los lomos pai-
pitantes de un caballo de anunciació*:. 
Desde la Varsovia en armas. En »or-
r teo difícil de cosacos al acecho. 
Y la oficialidad de los Húsares acá-
a la llamada. Y lucha y muere j 
vence. 
Porque sobre la flor dramática del 
capitán polaco muerto, pasan los M 
cuadrones victoriosos que abren coa 
punta de sus lanzas más amplios 
I i: horizontes para la patria en armas. 
II Esto es lo fundamental. Los amo-
res de la princesa rusa coa el conde -
i capitán polaco es lo accesorio. La lu-
cha—trallazos de acero en la som-
bra—de los poloneses con los cosa-
: eos. La liberación de los oficiales 
I condenados a muerte vil. Todo este 
es lo episódico. Lo que presta a 
5 esta película de la "Ufa"—admira-
. biemente lograda en casi todos sus 
í trances—el marco adecuado para 
I desenvolvimiento de un tema hond*-
I mente dramático, interesante y ac-
1 tual-
V O N K , 
OJ\SíC 
' ttf£ ntilr i t u 
SR. MAZO, Pzla. del Conde 
(Continuación) prorincia, ea an apaiUdoj 
BBchachi que yau a M i i a , } ^ 7 ^ ^ ^ J ^ l 
Ion pneatos de loa periódicoi, 
loa <Aatobuiei> COR laa le-
cheiai... Un escándalo eato 
de las «lecheni*... Aquello 
de qne 
*A que amanezca no espera 
y unie* que despierte el Ciéis 
ya cruza la emrreUra 
la más apuesta lechera 
de terral o de Oteruel:,.* 
|lfes€iml iTodo mentiral 
xiate. Laa lecheras has 
dejado sa borriquillo, y todo 
el bucolismo que inspiró el 
nr.eta ha quedado deshecho. 
Vienen en «sntobás», y cuan-
do llegan se han abierto has* 
ta los cafés. Os lo dice ye, 
que he madrugado mucho.. 
No madruga nadie, no se-
ñor, i una penal Cuando ape-
nes e* de día teca la campa-
ñi U de los Fmles, y una 
vieja arrugadit», toda vestida 
de negro», se desliza a esca-
rbar la <Miia del Alba»... 
Algún día os contaré el mi-
Ngro del Cebrcro, el que ins-f 
piró a Wagner su «panüah, 
yienfo y de nieye, un yitje-1 
dto, que eicuchiha la ¡aisa, j 
él solo, yió la hostia correr-
tí da en carne / el vino en 
sangre. . Divino milagro, que 
me recuerda 1« mita de San 
Francisco y la viejcdta que 
se escurrit p-ra oiría... 
a • • 
L©s milicianos aparan sus 
horas de eeryido. Se les abie 
la boca y sguardaa a que el 
churrero del barrio tenga a 
punto el aceite de la sartén... 
{Qué buen espectáculo para 
la madrugada! ¡Ántolinl No 
se puede perder. Lo espera-
mos. Y. . . itenemes una im-
paciencia parque llegueI... 
8n el establecimiento, los 
guardias de Asalto, la milicia 
y algún soldado. Todos alre-
dedor de la caldera. jQré ca-
lentitofl Se hace la msaa, se 
mete en la máquina... |fil po-
bre churrero es'á azarado, 
porque son reinte ojos los 
que le están mirsndo. 
Una lección que no se ol 
L E O N DE N O C H E 
(Memorias del miliciano ^63) 
dfa de est* verano la contem-
plaba E5 d:ber mt obügabia 
ce»>6r teTPprs^ y rra pqneilo 
el Restsunnt de h Fe?i^dadJ 
{Todoes^ab» a tono con laf 
jSleg 'Ia de la •-r^e y era esta5 
nA1^08,y í ««^mago es cuando se retira el buen de rosa, por 1*8 rnafi^a de i ^ ^ 
[gusrdiínaífucaia. laxul, al mediodía araarilío,; t 
iBonnss horai de venir. .! JTan coqueta la han hecho, jcolc 
el San1 o Craal, según leyen- ¡ rida, y enseguida un churrito 
da. Fué en la raya de nuestra y la topa de orujo, que lleva 
una Uamaxada de fuego. 
|Ajá'... Ya hemos cumpli-
do con lo clásico. Porque... 
¡es que somos tan csstizosl... 
El delicado señor, a quien 
le molesta el aceite de la co-
cina, y el roldo de los coches 
no le deja dormir, y la sirena 
de la Estación le despierta..., 
hoy ha visto pasar diet ca-
miones, y no se hst atufado de 
aceite, y ha oído el pitido de 
todos los trenes, y no se ex-
plica cémo la gente se levan* 
ta tan tarde. 
Humilde y díscipinado, so-
porta todas Iss riñas y cum-
ple el castigo con (s fumiiión 
de un pobredto de Asia. Ya 
está la juerguecita hecha, 
ismantisimss eiposasl, pero 
esto ya lo notaréis vosotras 
cuando os pidan el bote de! 
bicsrbonato. 
Y 
jGolfol.. Pero so es así... I 
Ya estimes en mi pías», 
seüores Mi destino de esere-
no honorario» me ha empuja-
do hacia ella, y... he contem-
plado mi ventana, cMi venfa 
ca» estaba cerrada; natural-
mente, romo que yo no esta-
ba en ella... 
La plaza está sola, y en la 
noche, aurge. .—ya lo sa-
b é » T la Catedral. 
Vais a decirme que qué 
«perra» he cogido con la Ca-
tedral y con la p^am... |E« 
cierto...!; pero si ?a tuviérjis 
delante, no diríais lo mismo. 
La Catedral es un misterio. 
Ti ene vestidos para todas las 
oí 8er d^minfiro, Ca-! 
prao su vestido del 
rose y de rosa esía-^ 
con los jardines tan llenes d^'ba^t los ventana'es del Semi-| 
flores- tanta <»ente siempre infrio. Asomados a eres, los3 
conté nnlándola, haciéndola mores, contemplabpn con me-i 
fotografirs, eme sUa se viste len^olf - el paisaie. ViéndolasJ 
también y eüge el color que!pPTecfa ^ue estibamos e^l 
roáa lo gusta. Kojo, violet-, " 
amariliO, azul... 
Esta noche estaba de ne-l^ire moriscc. 
í horas. Esta noche estaba vet-
io^mnii11 e e f e , n a ^ i t í d a de negro. Al atardecer 
«aaoraempieia a levantarse,1 »e pone un vestí^o ce eclor 
e e-
gro. Sargia de la oscuridad 
como un fantasma y los «gra 
jitos» no se habían levantado 
aún... {Daba miedo verla tan 
grande!... 
Un ¿la me contó ron que 
la Catedral s» hizo en el 
Cielo. Martillaban los á^ge? 
gilí se esculpía la 
Xnuen. El a 
ventanales di 
«iré risco es 
o r̂ e los 
lf?cio un! 
miraban; 
lejos, y a» perdía sri miradp f 
en el Oriente... 
en la plaza, bullía| 
I R sjecte del domíngro. Venían 
del campo í a^ i ias enteras; 
los chiquitos con Jas ramas 
gra^d^H d ; medreselva Gra^ 
pos^e mores con turbacte 
ypn^os y una rosa en él. y allí se earuipia ia joya di- b1 
vina. Cuando eitnvo hecha... O ros con el f*z roj-». Muchas| 
los ándeles volaron con e la flores en los j«rdínee. El auio-| c   
hacia \z tierm, y vieron allá 
abajo, dos ríos, los nuestros, 
y allí dejaron su preciosa car* 
ga... 
Desde mi «ventana», un 
bú», h an?bulancia, las damasI 
enfermeras... 
Muchos novios, muchos! 
viejos, y muchos chiquillos...! 
La Catedral estaba contea-1 
ta y «dominguera»; porque 
no es una Catedral ñrfia y 
anticuad», encerrada entre 
callejas y plazuelas, y porque 
al lado ds e?la .. se puede 
beber cerveza... 
Pero no corramos tanto, 
lactor, que, aun cuando es-
toy terminando—y que ganas 
tendrás de «//©—estoba taa 
sólo amaneciendo y los gra-
jos no se ha Wan despertado. 
Estos sí que son madrugado-
rea. 
Cuando apenas la Catedral 
se está quitando su vestido 
negro de dormir, los grajvtoa 
ya están jugando en ella.̂  1 
mientras sus mamás arreg»sn 
las camas y disponen la mar-
cha, los niftitos dan la lata y 
despiertan a los vecinos. 
parece que está todo oispuf8' 
to; ya los señores grjJ01 
acuerden la salida, y todos, 
con gran algarabía, con gr«» 
estruendo, salen hasta nublar 
e! sol, camino de la finca; 
Porque tienen una nj10* ^ 
recreo, y son los prados que 
existen en la orilla del ^ 
nerga, camino de ^zadmos. 
Alli se d e s a y ^ n ^ " 1 
• 
r a repoblación forestal por RE.T. de León 
•'pT^eti ayér, cor falfc» deíta! en 
5C;r, anca spuute», coüi-jnsfga. 
^fg^éntario?, de ía escueta 
r' >£fifl en qu^ di ci-entft del i 
JJÍteHp'o d^ 's» tarcas de ra-
F jffl'arge, por ahora 
* ni<rn" por s hor?, 
Ti; el dsl Todo a p j , Morá-s, aqueja, part^ del Ber-^una aeiíedad tenib'e. 
Tomás Garcia?de C'-mpafiíro R Soto, el d!-1 el médico, Fedenco Muürz, 
Blanco. ^'r^ot^r d? Rsdio León. Y» c^^lB^ta, etc. ftte Se hm junta-
Alli se h?B de plactar die«|rf, con este esñierzo las ho Jdo» a la hora de comer, y con 
mil cboD^s . Crgcmos piers^ ás de Rai-oundo ionowáas . |on antiaéreo de sos buenos 
y p áas. • por parejas emnren-f árales. jtres rántaroa se h«a pasado 
d^mop â tWa. Gsgo. el jefe| —A Regruere', eí aleare, l^iel rato »ppn*scdo poi si ve-
ern n r?, rorqnef provirc:a? F. E. T., sinf ayuda un iécniw: un obreroJnía p 'gún trimotor. 
«•Tdero que esa 'ab^r debele remonias, es el primeie « : |- .cbo y fuerte: Vicente Or-p Alrededor de esta pecase 
E ^ B i a o J i d a per todos loai Amcar C / ^ Í » . Nos da e W ^ gen^e en !a so 
excepción, no}pío, rero no Je imitamo?... énfnor, A. ressr de^odo, Re r̂a*"'! s 
m^iá r ros del todo. Porjoe^ per r«nert« erífrsl 
u g - - ' V 5 tocado | roj 
i^ru^Rts»] 
í-a 
o ÍÍ COJ 
,fpfiñoes 
o^r es*̂  
^ ' a Linea, ya b- remén el D7Ím?r 
. " „P vigí an ? 
ds grati5ud porjun terreno en qu2 saca ^8|m*lo es que ea tan â to q^ej! Por la tarde se ha procedi-
ffi an v trebaian porípiodras rrá? ffrrnde»... I^no-|?r¡'»rtras Urg*» pico al sus^ loa 'aolan=ación. La hemos 
' l o t>rda ro^d'*? hora.. |hecho rápida y eficazmente. 
—jHombre, Ceberiol j A'Digo Hwos, po que no crean 
ver cómo lo baoe la Orgfa«i''|U*tede8 que me pasé ê  día 
h5> empezado laixación JuvenilI Pero c^mo| tomando apunte. Me cogió 
cava como un nivícanoitea.. iy a plantar los chopos! 
haciendo tmeheras. ?-or * * * 
/ • V 
0v(t í cmón de 'a dudad." Iremos ei R i.a^io va a hice? 
M nTeslo por lo que vo lma oasa, pero prr lo e - i 
lic'tado ir a syuaaríes,jve 
¡a imposibilidad fípea 
ie r > sordera me ha impedi' 
yCi t ) hrnrf de figurar en ?• 
Cfaun â Línea Pero para 
r^vír PO se necesite cir. 
Coacd^ llegamos al Soto 
^ puente Castro, no hubo 
¿{Vr- r?' * ni latiguillos orafo 
rios. ¿o el tajo roa e s p e r é 
el gya-'antc de la Cosfedera-
fió» Hidrográfica del Dnero § 
qtífi ha^ía de ordenar ios tra j —F 
lj?j-f dñ la r^poWación fores-ide la 
y otros deritotiroí 
trerio. 
Vi ^ jóvenes que se senía* 
ban cansados, y eí^cs seguisn 
trabajando. 
—Los jóvenes cogen con 
mucho afán la paU al princi 
pío, y se cansan antes. {Hay 
que administrar las energías! 
—Desde luego, siempre se 
exjger». u*» poco, y si nos 
guiáremos en la información 
por ô que decía cada cual ya 
habríamos repoblado hasta 
los alrededores d̂e Barcelona. 
Yo tengo ya ?i*íte hoyes... 
Yo tengo diez hoyos, me de* 
cían algunos. Llegó neo a de-
cir rae t?ntos hoyos que le 
contesté: ¿Pero tú estás pica-
do de vime?a«? 
—Los h u b o previsores 
La ffsste . 
tarea con un ardor y u^ entu-lu^a cô sa es la crgarvz^cíón y:de compañero Martín Santos, 
gia«mo exíraerdifíarios. Loslotra el ^rg»ni»mo juvenil, me^el irgeniero jefe de Servicios 
miso'o'» obr^r- ^ : Cocfe-lparece que hoy C*b'rio tiene ¿Técnicos, y eUo será un ho- , Ai 
duración trab^jsn con mavorEampolias, por oonfandir... Jnor... jp^ro h«v que ver c6mo|Cándido AJonso, el concejas 
«iré y gtisto. Y los rbr^os l —Con t«l ardor ae ha tra-gtira de picol 
que frgur^r como miUcisnosibsjadOj que ios 
ê Segunda Lice% lo haceni^aTti^o un garrafón 
con e^tusissmo impenderá-imfdte mañana- Es m^jor 
b'e. ¡Simrático aquf |?sfimuícnte Hay quien ha' todo, iníerviena en la planta 
m̂l V I ' - . » - • v<,1 wr j — — - — - - - - J • 
Menos qaelB«-!evó me<iia l'bra de sebo 
• « • 
i^bhrto tas hoyas a fuerza de ción de diecisiete chopos. 
tos cuando se los pedían los 
vecinos para frotarse las ma l 
Rai^ranáo, el Presiden elempinar la bota. jD?4pués di ' Y no tê ĝo ampollas, como nos. Pero hubo quiín se pegó 
Diputación, cav* conlrán qu« los martillos neumá-j dice Vegra que las tenia. Será con la pala en aquel momento 
ítí'íos! Donde esté el vino áe ien la farmacia ¿eh? g soltó ona fiase y Ramiro di-
átie^TP... I —Lo que me chocó en 
i —Hemos viato formidables| Martín Santo» fué su i?noran^ 
pnventos en la forma de sbrirf cia georráfíci. Cuando llega-
¿up hoyo. |Quó técp?oas tan 
abre sentado, como Herme-
l^egrild » Carrera, hay quien se 
tamba, he y quien se pone a 
cuatro pies a sacar tierra. Ve* 
. DIOS a escnbir ura memoria 
mos, a la orilla del rio, al 
Tintorería Española| 
DE RAMON M. FARRAPEIRA 
insospechadas! Hay quien las lugar del trabajo, me dice: 
{Ya estamos en el tajo.,.! 
—¡Pero, hombre, si esto es 
el Bernesga... 
Burla burlando, Ibamos ha 
ciendo h labor. Ŝ adî  »cce-
ir» la Revista de Ingenieríaí»it6t además, los auxilios mé-
Uobre este asunto. idicoi que prestaban Enrique 
Loque más me ha choca j V ^ a . el alegre director de 
Ido ha nido el procedimiento i los Servicios Saní aríot, y 
¡de Vega, el boticario y An-|Raúl, el practicante. 
¡drés, el inspector d* Hacien-
¡da. S;empre los he visto sen̂  
tpdos- Si» embargo, dicen i 
¡que han abierto diez hoyos 
—Hay algunos que cogen 
el pico con un calor terrible-
A la media hora s i quitan la 
chaqueta A los tres cuartos 
sorgos. Co cres a muestra. Gsraotis y spÜdez *n toda rla-f 
se de tr baj s. 
j^OXA..—El spreatr, y brillo f^p cfel cen qué se vi imán 
]os trabajos de limpiez*. y teñido, haciéndolas ""ístr guir de| 
otros similares, son invección q^e excli?s'"v mente ns^ estas a fe ttM 
\?t ri s, número 2. Ua Aa. , uA„u« i« J ™ V „ , . J a i . « u ^ I 
Ssrá cofa de estudiar si i de hora re despojan de la c i 
tienen un", máquina ta'adra-fmisa. Circo miauics más tar-
dora en el sitio de la espalda!de dejan la camiseta en al 
}ue no puedo nombra? aquí, ¡suelo. En seguida, hay que 
—Paco f. orípso, el de £«!darles una corferencia sobre 
Gafa de Oro, se ha hartado Mo poco que influye el desnu-
de hacer fotografías. Fcroldismo en la plantación del 
Talls^es, Carretera da Afti 
Gafé B a r K s s u u n m 
firme. Es decir ha hecho la-1que puede haber se&otas por 
bor prsHWa y... ntgatív»» | loa alrededores. 
—Reyero, elinsoectorjefe| —¿Creen ustedes que los 
de Primera EüsefUnzs, ha viejos y los gordos no valen 
hecho también labot ejem 
piar. Qu? aprendan, loa maes 
tros. ¡Y qué filigranas en los 
para eitos trabajos?... {Si, si! 
Ahí están Jcromo, que por 
cierto se llevó medio Bar Azul 
hoyos! Dab«& ganas de me-ien fiambres, Antonio Marti 
terse como un chopo en lasfnez, el contable de la Diputa 
fosas de Marcelino. dóa, Mitelbrún, el jefe de la;admirables combatientes? 
—Para labor la de Contre^ Telefónica, Llamas, Méndex LAMPARILLA 
Ü ^ S T J X X D O S 
T r a b a j o de l €amiao (beóa i ) T e l é f o B O I Z 3 0 
|o: ¡Frotaos con ese! .. 
—Por cierto que a Ramiro, 
en el desfile donde el pueblo 
leosés mostró por la tarde la 
simpatía por eats obra dtl tra-
bajo voluntario, hubo saa se-
ñora que le alabó y admiró 
porque llevaba un enorme bo-
tijo suevo en la mano. La se-
ñora, que conoce el Soto de 
Puente Castro, sin agua, al 
ver la cara beatífica, del mer-
cero de la Rúa, dijo: 
—{Buen corazón! Lleva 
agua para todos sus carnera-
das... 
Bajo palabra de honor, le 
aseguro a V., señora, que ao 
era agua precisamente lo que 
fué en el botijo... 
—Y, para terminar: a iaa 
críbirse Ies que puedan y 
quieran pasar unas horas ale-
gres en esta simpática labor 
patriótica. No haya miedo. 
Todo irá bien. Tampoco ya 
estoy obligado, fui y regresé 
contento. 
—¿Por qué no está V. obli-
gado, preguntará alguno, a 
cavar hoyos como todos. 
—Pues que5 como soy sor-
do... |no «oyó»!.., 
¿Ven ustedes cómo las am-
pollas se convierten en buen 
humor, a estilo de nuestros 
Al i n s t an te 
de tenfirse resfriado, puede usted 
«vfter mabs mayores sto pm* 
M e a r su ofganbene», kmmáe 
ftistaníina 
• i f r n r i f a T f t r maakén i niiwiiiirfhrfii 
S s p e j o s 
acaban de recibir 
importante partida los 
^ ^ I m a o e n e s j f l L r o e 
Ordofio O, 37 — T e l é f o n o 1378 
(Vente? e x d u s i v z m e n t r por nspyor) 
¡NARANJAS 
r i p e a o e b a o M a r r e 1 
I F m 
I I 
Teatro Alfageme 
Á S f f l l l l i C I R I A C O 
La M l l d a d 
h a kaaho n u a s t r a r a p u l a a i ó m 
O r é e l e Q , £ — T e l é f o a o S f 4 f 
I i p e e i a ü d a á e s m M x i 
Slectriaiáad del Aütamóvil a Is? 
Abasar 4a Toledo, xl 
MAÑANA, 18 de Marzo de I938.—Seguade Año Triunfal 
\ PRESENTACION DE LA E X T R A P R O D U e G I G N ME-
TRO GOLDWYN MAYER HABLADA EN ESPAÑOL 
A N A K A R E N i N A 
creación suprema de 
G R E T A G A R B O 
Bella, subyugante, dominadora... Más grande que nunca, asta 
eximia actriz, revive de manera magistral, la dulce heroína de 
la obra magna de Tolstoi. 
La más imponente demostración de talento artístico por la 
mejor de todas las primeras figuras del cine. 
Gon GRETA GARBO, interpretan ANA CABENINA; 
FREDIC MARCH, FREDDIE BARTOlbOMEW, MAUREEN 
D'SULLIVAN y otras primeras estrellas de la METRO GOLDWYN 
1 
F- I ID £ 
C o m p a ñ í a ^ e n n i n a m e n t e e s p a ñ o l a 
Accidentes individual^ - Colectiva 
! cy * Responsabilidad civil 
A f é a t e p a r a l a p r o v i n c i a : 
J o s é R a m o s R o d r í g u e z 
P a d r e I s l a , a ú n . ! • L M N 
Los Laboratorios CDJE&X V JH3 vienen 
dedicándose desde hace más de 70 años 
a la elaboración de productos para la 
higiene bucal. Lógicamente debe V. con-
fiar en nuestra experiencia USANDO... 
P A S T A D S N T I F M I O A 
O R I V E 
(El primer dentífrico español) 
Laboratorios ORIVE Logroño 
S A R M i á a t o m e r ü a s 
¿litación, clt *mgf%m 
Bmrgo H a e r e , % i | J N 
? accesorios Qi 
P a l o m o í i m 
l A . T H J J S T O I O l f l r ! 
B o l s a d e l a P r o p i e d a d 
F E R R E T E R I A 
a l p o r m a y o r y d e t a l l 
M A T E R I A L E S 
d e c o n s t m o o i ó a 
M a r t í n e z y G a s a s ( S , e n G . ) 
Oidofia H, admero i§ Taléfoaa 1530 
Se vendent 
GASA eet el Ensanche, cer-
ca Paseo Condesa Sagas-
ta. Precio, 76.000 pesetas. 
OTRA de reciente construc-
ción; 4 pisoi, 15 vivien-
das; exenta contribución 
por 20 años. Piecio, pese-
tas 140.000. 
OTRA cerca de la calle de 
Ordofio 11; renta anual 
más de 5.000 pesetas li-
bres. 
EDIFICIO propio para in-
dustria, con grandes loca-
les, patio y bodega, en 
una superficie de mil me-
tros cuadrados. 
CASA ea e! Barrio de Sau 
Esteban; renta mensual 
330 pesetas. 
DOS en la calle de San Lo-
renzo. 
CASA en la calle de Saha* 
gún; precio, 18.000 ptas. 
OTRA en «1 Barrio de Val-
delamora; precio, 8.000 
pesetas. 
HUERTA de 500 metros, 
con viviendas y árboles 
frutales. 
SOLAR de 15 metros de fa-
chada por 24 de fondo en 
el Ensanche de San Mar-
cos, a 60 pesetas metro. 
OTRO en la calle de Ramón 
y Cajal, 380 metros. 
VARIOS solares cerca de la 
carretera de Zamora, das* 
da 7 a I I pesetas metro 
cuadrado. 
l e comprant 
Casas, solares y fincas de 
todas clases y precios. 
H i p o t e c a s 
Se conceden sobre Cacas 
urbanas. 
Traspasos 
Se gestionas de «nalquier 
dase, ramo y categoría. 
AgmcM Oantalapiedra Bayás 3 
(Frente al Banco de España). Teléfono 1563.—LEON 
u t o -
BflMMMSÉSBSHn 
Garagf v Talleras con maquinaria y personal tspedalizado en b 
r-tpararión de antomóvilas. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubriñcantas. Naumátkci. Accesorios automóvil. 
OOXCnSIOHÁRIO o n o i A i i ; 
mfmrnm I 
7, ífe u 
l * d. m 
Uta e I I i 
i ' W A S d c i ( j l \ A L : L a descomposición en Cataluña será dp 
¡ravisimas consecuencias para el Go-
bierno Prieto-Negrín 
Los anarquistas y elementos sindicalesjicí>meten a tiros a las fuerzas armadas 
eavíau ai frente 2.000 guardias de ÉLS lito T̂ ara contener la hnida del ejército 
rofo.-ázaoa y Pnt to marchan a Francia para pedir apoyo al obíérno Blu^^ 
Eí bobieriio rojo decreta la movilización general hasta la edad de 50 años 
S I N D W A L 1 S 1 Á 
SEGUNDA LINEA 
Lo* utmaradas penaiecieiitcs a 1* Segunda Falange de la T«r-
•cra Centuria se presentarán en el CaarteUlio. a las 22,30 hora» áel 
éia de hoy, ^ipucstw^ ¿AÍ*. i>:tii.ár seiviúo. 
SERVICIO DIURNO.—caaiariidas pertciit«ie«te3 <ti Grupo 
Quinto, se preseularán, a - Í S 20 horas úe- día ve n- y en c- ^ acrteU-
Be, para uombraLs servicio. 
Por Dios, España y su reyolufió» Nacienal SiuúicaUsta. 
Ltfe, 17 ¿c mano ue ir-¿G (II Año Triuuiaij.—El Jeíc de bandera. 
perŝ ,ua>, por ô IJLÍC | 
como íaltaj de asistencia a 
REPOBLACION FORi 
Cafflftradas qu.-. r/.i i0) . 
miañana en la 1-. d ... o Domingo, prov 
íitrvicio, aévirtic c¡ue la pit ¿o tral 
ia presentación , tustituto .. . . 
trabajo. 
15 Falange. Jefe: Ramón SoUs Suárez. Escuadristas: Pedro Gago, C 
súrco Sánchez, Agapit( Balbuena Fernández, Antonio Queimadeios, An-
gel Vázquez González, Ramón Jáuregui, Félix Alonso González, Alejan-
Aro Conde Sánchez, Luciano Cour«l Pardo, Enrique Alonso Ddas, Ga 
briel Pantaleón Otero, José M. Alba, Metías Moráis, Juan del Rio A W 
4^ 'Alvaro Díaz Domínguez, Felipe Máximo Rodríguez, Andrés Rodrí-
fuez de Bedoya, Luis Pérez, Salvador Fernándee, Corujedo, Salvador de 
Yákocuelft, Nicolás Revenga, /\ndrés Edo Bermejo, Teodoeio Garrachón, 
Carlos Norzagaray, Manuel Ascona, Joaquín Mazarredo, jesús Yáñez, 
Cristino Pinto terre, Alvaro López García Caso, Pablo Hurtado Sáache¿. 
¡ló Falange. Jefe: Santiago VillaU-nga. Escuadisrtas: Rafael Bruna 
García, Aurelio Herrero Torbadizo, Toribio Ferrero Lópe*, Francisco 
Delgado Blanco, Leopoldo Gonzáloc, Guillermo Guzmán Centeno, Jesé 
Campos Peredo, Julo Prieto Tagarro, Tomás Alonso Burón, Luis Feraán-
é t í Selva, Claudio Garrido Sánchez, Ilaíaei Cesáreo Uriarte, José Luera 
Pinto, Enrique Diez Moro, Justo Quijada Frecole, Luis Santiage OkTar, 
FéÜx Sastre, Benito Fedrosa, Juan Di«z Robles, HeKodoro F»rmán4ez, 
Desiderio Pérez, Angel Bahillo, Angel Marco, Gumersindo Polo, Antome 
González Campelo, Vicente Espinosa Ordás, Fernando Gutiérrex García. 
José M. Fernández Peláez, Santiago Gonzálee Escapa, Frencisoe Mere 
Crugeda. 
17 Falange. Jefe: Antonio Eguiagaray. Escuadristas: Manuel Menéa-
émz Ramos, Eulogio Crespo, FéUx Prieto Riafio, José Marín Delgado, Al-
íredo Guinea, Manuel López Casado, Félix Conde Co»k>, Virgihe üc¿raji* 
Pérez, Vicente Astorga, Rodolfo de Assas, Francisco Díea Rodríguee, Gui-
llermo Plá, Ricardo Vega, Anastasio Véles Bajo, Andrés 
ttero, Angel Diez Gutiérrez, Antonio González Negro, 
'García, Benito Martínez Navarro, Bernardo G. Moncauhert, Carlos Fer 
»ández García, Daniel Garay Panizo, Domnigo Rodrigue* Rice, Eesil» ^ 
Diez B'-anco, Enrique Alonso Peña, Alvaro Díaz Domínguez, Algel Alcá-
zar Aguilar, Arsenio Fernández GoazAlez, I>acia«e Alvaree Alvarez, Ar-
temo Gago. 
18 Falange. Jefe: Andrés Sabadell. Esctuulristas: Domiog© Picón Ma-
rasa. Cayo González Celemín, Enrique Salgado Benavides, FeAipe de Je-
sús Alcalá, Florentino Ernesto Serrano, Joaquín Fidalgo, Haginio Díaz 
Ahella, Joaquín Chamorro Cadenas, Joaquín Valcarce Alvarez, Benigno 
Guisasola Domínguez, Jorge Diez Liébana, José Rodríguez Gabilanes, Luis 
Bayard, Manuel Fernández García, Manuel Ramos Cordón, Marcelino Ro-
mero Romero, Mariano Saiarat, Olegario Llamazares del Olmo, Ramón 
Ott'zu Alvarez, Tomás Sarmiento Chamorro, Valentín Gonzálr?. Gascón, 
Vicente Serradilla, Alejandro Vicente Carrillo, Ar.ia::o Suárez Dieií, An-
tonio Selva del Pozo, Arturo Fraile Refionez, Aurelio García ¿el Serrio. 
Ciprano García Luben, Arsenio Fraile. 
Servicio Médico: Julián Vigal Tinajas. 
j AUXILIO SOCIA1 
Se ordena a todas las camaradas y adheridas de F. E. T- y de las 
J. O. N. S, que a continuación se citan, se presenten sin excusa de ningún 
géhero el jueves, día 17, de cuatro a 7 de U tarde por la Oficina de "Au-
xilio Social", para reerrer las huchas y emWcmas para la postulación del 







¿ f n u qy.e n» qnts», • n# f*ét i tmpic t c»ntr0lmr cumnd* «í micimrse 
CUri**'» Aístmient» se éféicmrén ei •stsmutt y »l r»k». Ah»r» U TgSa 
de smijie se reciHieceri, per» l*s victimas n» serin hambres qi»e snpte-
t n ser 'jieies m «f. ;,de»K seiin Us prtpits lopü ts t t s quienes msttchmrán 
cm su smwe hs calles de ciudad candefi, dande se hallmu temblarosos 
de pánica, espeianaa la iiara de huir si Ugran despistar a Us mesas enar-
tecidas que, aunque tmde, están decidiaas a hacer justicia... justicia ca 
¡$lana. 
La situacián del gabierna raja es muy seria y camprometida; el pue-
0<a arw-ada está en la calle. E l taque de las sirenas anunciando incursio-
nes aereas paia restituir a las refugias a las levantiscas, y el apagón de 
''uces n» dié respitad»; alumbradas par ta luna siguieran las sediciosas 
Vianda (as armas cenha la fuersa armada, im/auente para reducirlas. Ya 
se niegen a ir al jrenie las eneuadradas en ias filas del ejército popular; 
-W sindicales reclaman el Fader, na pora continuar ¡a gnerra, sina para 
^ejercer represalias eantra Prieta y Nejr in , y entregar el resto de la Es-
pala reja en. una eapiiulacián impuesta par las gloriosos avances de las 
b epat de Pretnca 
Prieta y Negrin fueran eu avión a Francia a ver si lograban el con-
tursa de Hum pera seguir la gtten*. Mhtrn se la prestará a rehuirá la ca-
labaración, pera aun cuando se decida a ayudar frotuamente a los rojoi , 
¿i.'es tienen el peligre en casa. Jistames. realmente, en el principio del fin. 
Está en puerta una carta. Tenga la seguridad el gobierna trashumante que 
será la ootúraria ¡Y este se heérá concluidol 
F a r t ' s . — C O I T ^ P O B I H U d<* 
Le situación en Barcelona no pue- qu? 8f FSp ifga 8SI de80rá€E.Lqr^ DO responde a Otr» iSlMl]-
4e c.cerrar mayor gravedad. Ya Lsi Carreteras & i de Q^ta S 
ei goáterno éet llamada Jhrente . iUÜ -, h»n 8Íd3 cerTSufcS pj 
Papular, será incapas para lograr ¡ t l é f C O , U i i j l á n d c i - loi^mg^-
el central de los masas, de esat 
el 
eLe J um*l» en B^rcekc», 
ha T^mitüo a su általo 'a t i* 
fruiente informscióri qí«c en-
es befa con el tfttTo eBfirrc* 
e n • vive jorF&dfts de asgci' 
tia y átmoíiezo». 
En la iníormición, dice 
lea doteient • aviocea q^r el 
g bierno f'e B ic« cna pudo 
pr enf r íe en ci extranjero, 
son esperados con iacp«cier-
cie rj.uy comprensible. La so-
ción ce los nacionaUi en Za-
ragoza ha desorientado por 
«e Barcelona, acusan grg» 
pesiraismo y agitación, pro 
te nsra e transporta de tr > 
pks L'JS frínes q. e hsfeen a 
servirio entre Ba ce ora y 
¡Franci ", no utUisat̂  la lims 
principié, qut. eetá ríservídr 
f xciu ivamínt* a! ejército. 
Circo an cno o fo< tr ne; r'.e 
viajeros peí uía y el Kcórddo 
'otíc.ctúin ñor vna línea ler 
ga y ac i^utidu. 
Azafla y Prieto en FÍ encía 
Touious*- — i¿a i n J de? 
m se supo q ical ±9tó 
dromo de eat LÍU - h H í^L 
Wegíkdo Aiáfi y Pr ete. 
ignoraría Jinai i e i tíei vi j -
áe ÍMS citadoa dirigei i i 
jo», an q e páé̂ Ce qu« fe? 
trua de uaa gttlí c rd* ce 
gob erno de i-r uteif. 
0iriy6iites rejos * I Í exlratijiro 
Par».—La no i i Ciicía^if 
por Bjtfceicn < de quá íes sal-
dado» ftf c onsies ettán ya en 
id» p a r n é s pueo os de 
Uu^fei hA emp xado * auníi 
efecto. En ia noche del m&î  
t«s, llegó a un puerta iiancés 
dad, sino fe» a JUmirmi 
mágica situación (fe1 t}étcito 
rojo en Aragón ya qw v̂  KÍ 
que la» tropa» ae acerca^ ai 
Mediterráneo, s;u q ie Us$ mi' 
?H^no« sean capaces de d • 
tenerla». 
A tiros os las oaííes 
r ifeFt^cione8 co^tr, d a 
tierno rojo y »ai 
Hrte» en esta capiftl t í ] 
manifestantes reci insanl. «2 
con Franco. V"1 
ien García, Elvira González, Joscí 
rita An-iba?, Cándida Pérez, EÜsa Veg» Diez, Anjíí 
Fiórez, G'oria García, Begoña Millán, Carmn Lo 
Bustillo. Fefa Busaiio, l i ar Curros, Mary Sol L-j 
"oderque Sara Garcí¿ Ñiha G. Zara¿osi. C:. xíi t 
t i m k ú h o n r á ^ Í U ñ i ^ G'-aüalupe D:-z. Mar 
competo a ios maíxistas. Nos sindicalista» tiden de nu^vo 
•e c cuUa la ¡mpiéntú de nor-
prese producida por ci avan-
& rápido de 'os soldados es-
pañoles. La posxi ' n de Fuen-
de*odo, ^abla sido provista 
de ertii'ería y conví'oknte-
irerte fortificada por los ro-
l<t. Este ŝ r̂ a el punto d-
p» ti'ía de 1» proyectaofen-
siva ic.ja «o: irc ,C i • -n ••:•• . 
cada por i o l manejo«r'íe5uu'bai"w procedente ue Va 
ios comoaiatP» y la rggí.ten-licacía y Bufce.ofcs, t r^sp k 
cia dft la población a some-
terse a dirho» manejo». 
La situación 99. agrava más 
por U pugna entr la» dife-
renies sindicatos obrerr», que 
p?írec?an calmad^» desd^ h»-
ce meses. Los desasas sufri-
do» por lo» marxistas en ei 
frente de Aragón, se atribu-
yen a actos de traición y l0» 
man fesíAndose y fáeiwn mu-
ai ias mui rres que mheton 
;r . SP r os bgnio» pidie^o el 
tando a &00 r Ju^i^ Í O Í , r.uict ínríder p -r» !6Í partido» «indi 
ios que iíig rau varias perso-'C^3»* 
detener a lo» o r g W í í d ^ 
Matrl ízacion yeuerai 
FRrí#16.—Lísómnoa, .. 
Parí», 16-Durante ay r r a «cias de C?iaufta, i i .s¿T 
che, se haa rofo f* en Bance- quf; él gobierno r0j jla ^ 
tona las reli^o^eg aparante-' cretade 'a m&v ización 0%JZ 
méate nníatoias «ñti « ral báis^á rd» 50 afio». e* 
Da?t¡do» obreros y gobier«| F^ra que os c ;ngíüjc 
Desda ant-d cé sraí» citír|maycre« pesib S Í acor! 
di parte oficia*, laé te d-ó : ¿dado ¿uprimi' tod%» ?r» 
conocer después ^ r^d^ailfiai^^ifabiícai qv% ©o teto» ] 
noche, lo» rojo» ccim^-x | ĉ if. bcrar.ó • directa c ¿a . 
i -ecorrer las c ¿je» vrto céa i^a^ir . T mhié k se fuatgn' 
«arlo» se epe ó a h*c^r a n rlse/á^ co ivettí^as Ü )f{Ca 
s «renes y demás He^aieílde guerra, 
i â a* m^ y »*, dieron varíes | De todas for ^-s, tí j - . 
i «agones, no ae diso .viíí o^laa brante, a ré «i vid o : 
toi grupo», aiao que ignieror B 
al tersado el crtf-n, djtp'»raK 
do ias piat^ia» contra los! 
gu r^ii», aprove. hando lal 
x de l l\x . a, 
A primera ra de b 
n^ l iad ai po i s ¿oj «i que 
nan e;e\cuo» cargos ú urna-
memte. 
Embustei tía Uxorio 
¿*ai í» .—OÍSOÍIO y .4Í o 
se dedica ar^BItteártiiti a la 
¿-r « así desmentir hecaos 
ciéito*, que tu to el mtt̂ do 
&u ia n jehe del marte» dió 
a. a n *.* ¿n ia que desuaien^e 
ti poder para exterminar n 
ios ;ue titulan aniversarios dei 
régimen. 
M rc«d a e í g 'noa golpes 
de mano ha sHo posib'e la riAi ^^"vw» ^ 1 
Jb-íración de i urrerosc» de-j te***™* * ' 0i 
tenidos anarquiiUK. que a*»** J * l * ^ 1 t^^t 1' v 
^h-.c« vario» m^es »e ei.- a 40 1{J l * ^ ^ i n -
cu nimn en la cárce1. üiefl djiínieate qui el ¿o 
fcn las prov n a so lanas , l ío4e B^ceiona haya eolia. 
Üta Rodríguez, F 
renzana, Covad< 
Wto, María Teresa C 
Osset, Mace 
^ol Trabad;; 
tínez, Victc r • 
rez, Ange'c 
mia Bahiii, M 
ría Gago Pa. , 
mez, Carmina 1 
«efa Menéndez Pida-, 
Pilar Castelló, Cercha Ccn; ¿ler. Modesta Kuiz, María I ernandez, Dor.ta 
Mtnaciiua es ana rgn, e.pe-
*üe te en JPuigcer^a, d a> 
|de ios obremos han paesro pn 
j - J ^ ^ d a loa oementoi de la 
£c, \ . ¡, Si JU.vZ q <n íeg conie-i 
h ó ae na visto en ia pyeciaión! 
u« o u^ &imi*(..cio. 
^ Üii cumaindiio de Radio 
d Ka los mercados ae preda 
j ¡ron nuevos de órixsijea que 
on enérgica y btitrbara-
imetíte reprimidos por lo» 
pgtiardia», provistos 4« ame-
adoras, colocada» estra-
hégicataente. 
I 4 \m once de hoy, Indaie-
Icio Prieto y Nágdn Bam&ron 
la Casanova» para que mílu-
' : o •í-.-.a Í Ü M diputados 
Lde â Ss^oéifa parir qae con-1 
ajan a apscigvar los áni-j 
¡ nos. Aproximadamante a aji| 
í C * novas vi uó al 
j Jo upany*. aaístiendo a sa en-
tr | iŝ m 3beit y M ^ J S coase-
i o . P O J O d »p'?é lugo e* 
ale i d» on ei 
Tanto en FÍ. X;CÍ com© % 
p í e r r ^ s s cúfica a iita -
én^aexa x. %fto\* lie extra-
ordinaria graved ¡i. 
oium ai. la Je de te* rojos 
ItotéM 16.—Ei pe iddko tU 
L1 bí rtad» hac s cem «.in o 
sobre ia posibiiici ri de qâ  
«¿ muesire a g|. aTat i 
iüitfar la neaíiaáda. 
oficia. 
A mismo tiempo, rspiod i-
ce .¿'S s iiiSiCioAaiea cecian 
s d ; Lnón Bium, nech »̂ 
a a. s psi;ic&U 
íes» que s o Ddensán ta es-
i r . i pajMibraii: «Acaso sea na 
¡ ce mío ua esinbio de ia pos-
rru'fOia coa 
¡ rispie o Ú iísp«iia. 
cota na. <. alas írasei, 
e p tó ico ¿aj í no ríeaer* 
vi.i.u auxiliador I O -
Les is aciones áz B utn 
hsn O S U Í do ta t̂a tensión en 
ios circuios políticas trance• 
», que te es i n^ como 1* p4-* •••̂ a et comti na del—9 n w ^ wam» como u 
i orden pab ico. loaos queda-fc J ̂ ^ e x ó n de ios intentaa 
J^ >> rva:id..« a aü, ^ - • * u^t . -v^nUos en 
•i ¡ tar h en U Geaer^ii i d. j f u a d i C a i a a o c e á del ex pro 
esuoiecimi-aros da laf í*icieute ^ Consejo, FJandm 
penaiaeoca o^rráidoa1 
l o u . u á í , a »Kutíi ac avc«»|y patrullís armídai re jorre 
î a p ^ í ' onf g ata-?^ 
iio, Carmen Canta-apiedra, Ma-*1- •̂ 
lar, María Rivera, Maruja Go tii*y ,Ü a v i a n ó a eD^mi-
L' r otra paiie, numero* i : tz. María Luisa Pérez Bustamante, Jo-j 
xMuñiz. Neraida Gorospo, Carmen Carbajo.f1 S CCntlEgenies de tropas 
rojas, bscea el jutgo a los füar Castelló, Ccrch? Gcnzáler, odesta Kuiz. Wana i ernandez. . JJonta J ' . ' ~' i — B ^ ' » » V » 
Melgar. Nüa Merir.o, Matilde Astiarraga, M.rfa L6p«, Carmen Alonso. mo-
A n r r / i i n o i r — ^ . v . ^ T . . ^ „ . rv.. A . r ^ . v; « 9 1 «tifiuado. Bien es ver-Arg^cs Fernández, Tinita González, Josefina Díaz, Maruja de CeU«, Vi j t ía¿ qy¡e e¡ staqU^ combmadO 
eenta Esquive!, Carmen Mayo, Dolores Maiquez, Ana María Vigan. C.r- .¿e arti lerla y aviación, 68 
men Pérez, Angeles Flecha, Felisa Ve«a Diec, Arcadia ,Vega Martfnex.¿€IM0 ^)X^d IT, pero e'l^ no 
Candelas Otero Prada, Gundis Puente. Olvido González, Carme» V.gal. ^tífica el abandono inmedia-
Pilar Qudmadelcs, María Luisa Mountusée. Susana Román. Concepción .tC) de las posiciones. 
AHarez González. Peira Gonz^ez Se» Juan, Rosita de Aro, Asunción A l - | U OCUp-ClÓD de Bechite 
var« Castañón. Margarita Alonso Vega, F.Usa Alcorta. Am^i. Reyere, no faé COKOClda en Barcelona 
Asunción Boñar. Candencia Cresoo, TarsÜ. Mn«n., Angele* Mera«. j hafcta eí día SlgUl *nt;. La no-
Agstma Rabanal, Eloina Becerril, María Rabanal, Ana María Argfiel 
Carmen Zr.rta, Ufaría Teresa Rojo, María Luisa Alón» Vega. Hum 











Ninguna debe faltar; ser ceastaníes y puituale». Per la Patria, el Pa^ 
y la Justicia. Salud© a France. ¡Arrflsa EípaSa! - - - - ^ ^ gu- • 
M . v . . , . . y t ^ w a ^ ' m ^ . - . •, ' tierno rojo, reclamen la ne * 
ti f^ft^AIIIP^^ RELOJ pulsera 4% seSem, e«treví4- CCS dad de Ule mOviUsacñfti ^ llUfl JUg tSü íü l̂'- -̂  « dcsit Ouiñeaes hasta k general. Los dirigentes mar-
í Condeea. (Sratiftcaráae su éevolo-!XÍíta,i 1 0 OCU 1411 fOSlbili-
*.o$ j pero lo que 'es de iene es el 
tér-* Pe''gro de srmar a una pob'a-
da&íciónq«e les es hostil y aue 
aa rededor de «Le Fet.i 
; ^ i r ale», h%b ar de esta 
| cuestión, Flauam ha maniies 
I c dO qu? 10» grupos micorsta-
f i i d e a Cámara de k s Oipu-
[aios, nublan tomado e. 
Fftiis, 16—De F r^igr u -c ao ae no apoyar alga* 
. j pr j . i ñeros ¿comunican que duraate roio|Diaete Bium por ko tener ¿01 
Ha Bsrceona, camioneas^i1^38 alas tropa» gaoer leí día de hov. n.» ha f.in . i^-i J - . 
nf:*iia*á ha to uado c l s n J ^ í ^ o a , hace rc^iiaí ia ¿raa 
^ r ,a d.s ia.meut- e tr u en diácaautiad <te armas, maufcio-l 
reccoaj* Burdeos. Énea, víveres y 
gaoer 
No circulan loa traads 
>mbres y « a . adémales , que se rearanlua rmás a/*^n 
la^ calle, re- ^«ordenad.m¿ute, dejando B a ^ S n a iBOH ^ 1 d2 '< 
oier para la horea ios caminos de ia costal P ' l-Se ha »aoid( 
C». T. v la • dtói Me.iLfcr án n iA.JtaAlAn A M u».:«^ . I h i A / í A C Í O - A 
c&rgados con hombres y mu-
jer-s, recorren 
ciamímdo el po 
C. N. T, la ü. G. , y i ^dci -uer áa^o.
F. A. I. Se esiima que de un| el avance ae ios na 
mommio B oc o Negrin prc¿|cíoaÍles ta ti freaie de Ara 





R n fticia niminin •'w""':)*erno wurcro, coa todas 
iwlj ic ón. Como «e i j ^ B r e a e " ! S S T X qB* pu8d«n' * * * ' ulda « V ^ o l ^ . b l o , ^ " ' Í X ^ * 1 1 6 * ex.Fmiao.ita ¡os no le cueroi kH 
e se n^a crganixaao VOÍOÍ requsri-íoií. 
hallaron un 
|gran depósito del mismo. 
So aproxima eí fin 
' AA ' 7 — r ' V v-ictíoa pe ira que a bordo de va™ 
UD de i.ra, * é HnviUsactf n
T I F ' T ultramírínoj y astí- WílNA i* antracita se reode, en 
na se tra^fia en «ta cajvtal pfír « 
n i p-jdíris atender iw á&SSn, Bien I 
ittttedas y de mocha renta. Se os» | 
mino de Fabero, doce pertenencias, 
puede volver las armua contra 
e' 
U u U U i 
(jlacsíro Gsrpiütsroy 
Fal ejió ei día 16 di aurso de 1938 
A ios es años de edad 
Habiendo ncibido loa Auxilios Bstiriiui'ts 
puerto de Barcelona, han i n - | ^ ¿ a roja, coaduce 
grewio m4s ie 4.00J prisio-|q«e ia guerra eápc^Jm íe h J 
excelente «aUdad. Para tratar,, 
Agenda Cantalapiedra, Leó*i B-â e ^lOS miJ*mOS. 
t Í^E ° Sff* ^ ^ K H . . IT ^ 1 U cu«i es que la situación K * * * ¿ « ^ 
^.:evarr.: nun» i. E-.aje j TIENDA de nltramarinoa ñnos, agrava extraordinariamen 
ñeros. 
Comienza la desbandada 
Perpígnin.—El avance de 
las tropas naciona'es por ei 
frente de Aragón, ha origina-
ndo la deierción de nuoaerocas 
'person&fr, que h. n «ntrido en 
n'Mzyn «?« rsínr»^ «e | acreditaaísSmA, 
diAHITACi^.-.' con derecho a coci- » 
ba, cedería a matriaiunio sin hijos. \ 
is^^ón, AvíiJvd ?¿m 8, priud-J 
trBfjpBaa, te porm 
prox .ma * craso*». 
UC 
Dos 
en un punt j decisivo y i 
que el triunfo absoiuso de 
Franco es de esperar ea bre-
ve. 
Termina diciendo <D ily 
Teleit«ph» qua tendrá qu^ 
opsrarse un milagro para qa ] 
los rojos puedan rehacerse de! 
unso* leste ültiom go'pe qiu es uses 
ertores llegan po-Jta el generalísimo Fra co. 
e T ' J ™ ' } * Contra una cumpíBa 
do ser coadacidos ai Patíi. L s perió ico» tTan-¡ 
l ^ i a. r c -es de i?qa*exd», reĉ  
^ .,„.. l u ~ ~ ~ r A g^fdias de asaltoiias oatrañas LciTitadiii" •« 
U« anarqulttaa aoatra Prieto C e i ^ 0 T1^0*4cide ^ H ^ ^ ioj« Z Paru ca 
Sus de»3on» jaios h jos, doña E»peransa y dofl 
Eugenio tíaií j i e üjmiaguez Jiméaez; h jos 
. iaPO!ítiC->ai ^el'pe Sintos (maquinista del F.C. 
del Ñor e> y dona Araceu Fethcero; nieto» y 
demás pan entes. 
Suplican a usted encomiende su 
aitnz u ¿/«os y nsista a las EXSm 
QUIAS, que tendrán lugar 
jueves, 77 del corriente, a & 
CUA IHO Y Mdülá & M tirdh 
en U Igksii de Nuestra señora 
del Me mdoí pw OÚ qus te queda' 
rán muy agruaeiidos. 
no ee efíctusr* c.m u^ ion. nu i , 
